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1. Εισαγωγή 
Στο παρόν έγγραφο δίνεται μία συνοπτική περιγραφή, ποιοτική και ποσοτική, του 
ψηφιακού υλικού που περιλαμβάνεται στη θεματική περιοχή των Ερευνητικών 
Εργασιών του αποθετηρίου της Ακαδημίας Πλάτωνος.  
Η προέλευση του περιεχομένου ποικίλει ως εξής: 
• Περιεχόμενο το οποίο έχει ενταχθεί πρωτογενώς στην υποδομή 
• Περιεχόμενο το οποίο φιλοξενείται σε εξωτερικά αποθετήρια τα οποία 
μέσω προτύπων συνδέονται με το Ψηφιακό Αποθετήριο. Ανάλογα με το 
εφαρμοζόμενο από το εξωτερικό αποθετήριο πρότυπο, το περιεχόμενο 
αυτό α) έχει μεταφερθεί εξ' ολοκλήρου στο Ψηφιακό Αποθετήριο ή β) 
έχουν μεταφερθεί μόνο τα μεταδεδομένα του ή γ) είναι προσπελάσιμο 
μέσω υπηρεσιών του Ψηφιακού Αποθετηρίου (π.χ. αναζήτηση). 
Σε κάθε περίπτωση, το συλλεγόμενο περιεχόμενο είναι εξαρχής ψηφιακό. Πηγή 
όλων των μορφών περιεχομένου υπήρξε ο διεθνής χώρος. Αρχικά, αναζητήθηκε 
περιεχόμενο στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και σε 
ενδεικτικές συλλογές του εξωτερικού (μία ως δύο). Η επιμέλεια του περιεχομένου 
προσέθεσε πλήθος σημάνσεων επί αυτού: Χρονική, θεματική, σημασιολογική, 
βιβλιογραφική, τεχνική κλπ. Ειδικά η τεχνική σήμανση του περιεχομένου είναι 
ιδιαίτερης σημασίας για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από το Ψηφιακό 
Αποθετήριο. 
Το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μέσω της διαδικτυακής διεπαφής του 
αποθετηρίου της ΑΠ.http://repository.plato-academy.gr 
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2. Ψηφιακό υλικό συλλογής Ερευνητικών Εργασιών 
Το ψηφιακό υλικό των Ερευνητικών Εργασιών συνιστά την πολυπληθέστερη 
συλλογή που περιλαμβάνεται στο ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Πλάτωνος. 
Συγκεκριμένα, αποτελεί το 65% περίπου του συνόλου του περιεχομένου. 
Η συλλογή αυτή αποτελείται από πραγματείες, πρακτικά συνεδρίων και 
ερευνητικές δημοσιεύσεις και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και 
καταλόγους, προερχόμενα από ψηφιακά αποθετήρια και συλλογές της Ελλάδας και 
του εξωτερικού.  
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Εικ. 1: Πηγές ψηφιακού υλικού της συλλογής Ερευνητικών Εργασιών 
 
Τα ψηφιακά τεκμήρια συναντώνται σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων τα 
Ελληνικά, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Ισπανικά, τα Αρχαία 
Ελληνικά και τα Λατινικά. 
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Εικ. 2: Γλώσσες ψηφιακών τεκμηρίων 
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